19世紀フランスロマン主義作家の旅行記に見られる旅の主体の変遷 by 羽生 敦子 et al.
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Transformation of Travel and Travelers in 19th Century through French Romantic Writers’ Travel writings
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